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 “Una Vida ‘Normal’.  Violencia Administrativa, 
Políticas Trans Críticas y los Límites del Derecho”, Dean Spade, Barcelona, Edi-
cions Bellaterra, 2015, 276pp, ISBN: 9788472907300. Valor Referencial: $26.000 / 
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Catalina Fernández Vergara1 
En Una Vida “Normal”, Dean Spade nos lleva a preguntarnos cuál es el problema con 
los derechos, cuáles han sido las directrices que han seguido los movimientos sociales 
de gays y lesbianas en EEUU en los últimos años, posicionando a la reforma jurídica 
como su piedra angular y las dificultades que esto ha implicado para quienes han sido 
más excluides del acceso a derechos. Con esta base, el autor busca destacar el potencial 
transformador de una política trans crítica, impulsada por aquelles que no encajan en 
la normatividad del Estado y que no son inteligibles bajo las lógicas del género binario 
heteronormativo. Todo esto en torno al concepto central de la vida en el neoliberalismo, 
que ha sabido cooptar las instancias de lucha, alejándolas de la redistribución y recons-
truyéndolas bajo sus propias lógicas con todas las dificultades que esto ha implicado 
pero también con todas las posibilidades y sueños de lucha que podemos generar en su 
contra.
El libro, escrito por Dean Spade, fue publicado por primera vez en el año 2011 en South 
End Press, teniendo una segunda edición donde se incluyó material adicional al escrito 
en el año 2015, publicada en Duke University Press. Adicionalmente, el libro fue tra-
ducido y publicado al español en Barcelona en el año 2016 por Ediciones Bellaterra.
Spade se desempeña como profesor de Derecho en la Universidad de Seattle desde el 
año 2012, impartiendo cursos sobre Ley Administrativa, Ley de Pobreza, Género y 
Ley, Vigilancia y Encarcelamiento, Leyes y Movimientos Sociales, entre otros. Además 
de su carrera docente, Spade se ha destacado en el ámbito del activismo, fundando en 
2002 el Proyecto de Ley Sylvia Rivera, dedicado a ofrecer asesoría jurídica gratuita a 
personas trans, intersex o de género no conforme, que no cuentan con los recursos para 
financiarlo , apelando a una gobernanza colectiva que priorice estos liderazgos.
1 Licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Chile. Participante en Proyecto Fondecyt Regular 1210165 “Trayec-
torias de personas migrantes no heterosexuales en Chile: desigualdades, violencias y resistencias”.  Correo electrónico: 
c.fernandez.6@ug.uchile.cl.  Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1595-239X
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A través del desarrollo de los argumentos, el texto permite evidenciar el contexto que 
influencia las propuestas que acompañan la configuración de la política trans crítica, 
donde colisionan los deseos del movimiento anticarcelario y abolicionista, los femi-
nismos negros, la critical race theory, movimientos de migrantes y aquellos que se 
posicionan en contra del capacitismo. Con esta confluencia, Spade busca articular las 
perspectivas de su política y la manera en que sus horizontes se posicionan más allá de 
los marcos legales, traspasando las posibilidades brindadas por los Estados neolibera-
les, con miras hacia la redistribución y desmantelamiento de las formas de poder que 
marginalizan y criminalizan la vida.
Una de las provocaciones fundamentales que acompaña el libro dice relación con que 
las estrategias de reforma jurídica, las leyes antidiscriminación y sobre delitos de odio, 
no logran captar la naturaleza real del poder y el control ni las formas en que las mismas 
podrían desempeñar un papel fundamental. Con ello el autor nos llama a repensar los 
objetivos que han guiado las luchas por derechos LGBT en un contexto neoliberal y la 
manera en que esta misma neoliberalización de la vida ha implicado un cambio en las 
articulaciones y metas de los movimientos sociales.
En los distintos apartados del libro, Spade abarca temas como el derecho y la política 
trans en el contexto neoliberal, abordando desde una perspectiva histórica  las distintas 
direcciones que han tomado los movimientos homosexuales en EEUU y las maneras en 
que sus objetivos se han visto modificados dentro del contexto neoliberal, produciendo 
así una distribución desigual de los beneficios y perjuicios que implican estas estrate-
gias enmarcadas en el privilegio. Además, aborda la mercantilización de las estrategias 
normativas, como leyes antidiscriminación y sobre delitos de odio, evidenciando cómo 
estas no han implicado una mejora significativa en las condiciones de vida de las perso-
nas que buscan resguardar, sobre todo de las personas trans, estableciendo un marco de 
represión penal y asignando recursos a los aparatos punitivos que muchas veces se han 
utilizado para encarcelar a las personas que, en teoría, deberían proteger.
 
Por otra parte, analiza la relación existente entre transfobia y poder desde una pers-
pectiva Foucaultiana, involucrando una perspectiva de desigualdad de oportuni-
dades que nos permite evidenciar de qué forma un mismo tipo de legislación pue-
de afectar de diferentes formas a distintos sujetos, dependiendo de la intersección 
en la que son leídas sus vidas. Con ello nos convoca a cuestionar el terreno su-
puestamente neutral que se ha establecido en el campo normativo, preguntándo-
nos si esa igualdad de oportunidades refiere efectivamente a que todes tengan las 
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mismas posibilidades de acceso a derechos o si, por el contrario, se torna en una 
justificación para reproducir y reificar las condiciones de desigualdad existentes.
 
Así, el autor busca ilustrar la manera en que las dinámicas de poder que subyacen a 
la desigualdad de oportunidades pueden ser aplicadas a distintas áreas de la vida de 
personas trans, produciendo conflictos con las instituciones debido a la dificultad para 
obtener documentos de identificación, a la segregación por sexo en instituciones de 
reclusión (lo que muchas veces abre la puerta a abusos, discriminación y violencia 
explícita) y en el acceso a la asistencia sanitaria. Con ello el autor busca hacernos re-
flexionar respecto al ejercicio estructural de la discriminación, la cual ha buscado plan-
tearse, desde el ámbito normativo, como un espacio de violencia individualizado. Así, 
vale la pena preguntarnos qué tipo de discriminación es la que buscamos combatir, ¿Se 
trata de centrarnos solo en el ejercicio de la violencia a nivel individual, en el conflicto 
entre personas? ¿O hablamos del monopolio de la marginación llevado a cabo por los 
Estados que vuelven a determinadas vidas inhabitables? Spade busca plantear que el 
problema no debe centrarse solo en estos sucesos llevados a cabo por sujetos indivi-
duales, sino que en todas aquellas condiciones estructurales que propician la existencia 
de condiciones de marginalidad y violencia, apostando porque los objetivos de reforma 
jurídica de los movimientos trans busquen enfocarse más en los impactos que tienen los 
regímenes jurídicos en las vidas de aquellos sujetos más vulnerables, y menos en lo que 
dice o no dice la ley respecto a las personas trans.
Todo esto configura un escenario donde cuestionar el rol que tienen los proyectos de 
reforma jurídica en el movimiento social trans resulta fundamental, planteando la se-
gunda provocación central del texto: que la igualdad jurídica formal no puede ser el 
único objetivo que tengan los movimientos trans. Con esto, se establece un cruce entre 
el camino que han seguido los movimientos de gays y lesbianas en el escenario esta-
dounidense actual, donde la neoliberalización de la protesta la ha transformado en una 
persecución de cambios legales que faciliten la confirmación de los derechos de quienes 
se encuentran en una esfera más privilegiada, ignorando la manera en que muchos de 
estos proyectos han potenciado sistemas sociales de exclusión. 
Todo lo anterior lleva a Dean Spade a proponer una política trans crítica que se organice 
en la movilización masiva, que no se limite a tener a la reforma jurídica como horizonte 
máximo, que evidencie que existen posibilidades de acción y resistencia más allá de los 
márgenes impuestos por los Estados. Una política trans crítica que busque evidenciar qué 
es lo que subyace en las nociones de neutralidad, qué tipo de sujeto es el que se beneficia de 
las políticas de inclusión jurídica formal y cuál es el que, nuevamente, es dejado al margen.
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Esta forma de pensar busca hacer que nos cuestionemos qué es lo que debería perseguir 
el movimiento trans, ¿buscamos formar parte y asimilarnos dentro del modelo neolibe-
ral, acoplándonos y obteniendo un espacio dentro de este? ¿Queremos posicionarnos 
críticamente en oposición a la justificación y mantención del modelo normativo en el 
que nos encontramos? Esto es lo que cimienta las bases para lo que el autor denomina 
una política trans crítica, una apuesta por la redistribución y el reconocimiento que 
apunte a ir más allá de ser simplemente nombrades en la normativa, evocando imágenes 
como la revuelta de Stonewall, donde la irrupción del descontento implicó un posicio-
namiento explícitamente contrario a un modelo que buscaba perpetuar la exclusión de 
determinados sujetos.
Con ello, Spade busca hacernos reflexionar sobre las consecuencias que se producen 
socialmente gracias a las acciones y los objetivos levantados  por los movimientos 
sociales, dentro de un contexto donde la verificación de la identidad, las políticas de 
control y la gestión gubernamental de los riesgos se ve acompañada de marginalización 
y criminalización de determinadas vidas. ¿Quiénes son les que no entran en el marco 
normativo de los Estados? ¿Qué modos de vida estamos volviendo inhabitables? ¿Qué 
posibilidades tenemos de cuestionar el ejercicio del poder y el monopolio del uso de 
la fuerza que ejercen los Estados? Todas estas preguntas acompañan la reflexión so-
bre los horizontes que buscamos para nuestros movimientos sociales, donde la política 
trans crítica se posiciona como una posibilidad en la intersección, para articular esta 
propuesta redistributiva que apueste por la verdadera liberación de todes y no solo una 
consagración de los privilegios y refuerzo de la normatividad.
Un desafío pendiente, quizás más para nosotres mismes, es reimaginar la política trans 
crítica en contextos distantes al de EEUU, ya que bien sabemos que en el tercer mun-
do el avance político de la inclusión ha actuado de maneras diferentes. Pero también 
ha seguido líneas similares, impartidas por muchos Estados neoliberales en la región, 
donde el asimilacionismo de los movimientos sociales bajo lógicas financiarizadas nos 
permite establecer paralelos con la situación que plantea Spade.
 
Vale la pena proyectar la manera en que los diferentes contextos influyen en los objeti-
vos de la política trans crítica y la manera de entender sus planteamientos en el contexto 
chileno, particularmente después del estallido social, donde nos encontramos con una 
oportunidad relevante de reforma al sistema normativo que nos rige, pero que al no ser 
abordado cuidadosamente, podría confirmar los usos y ejercicios del poder que ha uti-
lizado el Estado durante la postdictadura. Esto nos hace preguntarnos, ¿de qué forma la 
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política trans crítica es un aporte para analizar el escenario actual? Al buscar traspasar 
los límites marcados por la normatividad del Estado y dejar de poner el cambio jurídico 
como la solución final a los problemas de discriminación, podemos abrir la puerta al re-
imaginar nuestras formas de existencia, con miras hacia una redistribución efectiva que 
no margine a quienes han sido dejades fuera de la acción protectora del Estado debido 
a las intersecciones que habitan.
Con ello, Una Vida “Normal” va más allá de una propuesta política, siendo también una 
invitación a soñar qué modos de vida queremos, qué expectativas tenemos y en qué se 
enmarcan estas, a qué responden y qué posibilitan. En esto, la política trans crítica y el 
cambio de paradigma de los movimientos sociales cumplen un rol clave:  alejarnos de 
la posición central del cambio jurídico y avanzar hacia la redistribución no se convierte 
solo en una forma de luchar contra el neoliberalismo y la gestión del poder que se ha 
producido desde los Estados,  sino en una invitación a imaginar nuevas posibilidades de 
habitar el mundo, articulándose como una nueva herramienta para soñar modos de vida 
que nos permitan coexistir en libertad, sobre todo para quienes han sido vulnerades, 
marginades y criminalizades por el ejercicio del poder. 
